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Este documento presenta el proceso de transformación urbana en un sector de Bogotá en la 
localidad de Kennedy, La Igualdad, proponiendo así la unificación de la ciudad a partir de un 
tejido que integra el medio natural con el medio artificial, luego de un desarrollo específico del 
sistema urbano, teniendo como objetivo solucionar conflictos sociales que han venido 
presentando en el sector por la degradación del mismo; la violencia y la inseguridad  de este 
sector nos ha llevado al planteamiento de soluciones eficaces mediante la implementación de 
un sistema urbano bien elaborado, recorridos y zonas de estar con nuevas experiencias 
relacionando la importancia de la bicicleta como principal elemento para el desplazamiento y 
novedoso medio de transporte durante el recorrido urbano; de esta manera el modo de 
apropiación de la comunidad hacia la ciudad y el diseño de espacios urbanos que se plasman 
como solución estratégica con la nueva imagen de la ciudad, elementos  y espacios que dan un  
orden a la en sí misma y demarcan una jerarquía en la red de sistemas urbanos, logrando nuestra 
finalidad de renovación urbana en la Igualdad.  
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Sports Center-Aquatic Center -Equality- 
Revitalization of degraded spaces in the city- The 




This document presents the process of urban transformation in a sector of Bogotá in the town of 
Kennedy, La Igualdad, proposing the unification of the city from a fabric that integrates the natural 
environment with the artificial environment, after a specific development of the same urban 
system, having like objective to solve social problems that they have been presenting / displaying 
in the sector by the degradation of the same one; Violence and insecurity in this sector have led 
us to propose solutions that are based on the implementation of a well-developed urban system, 
visits and living areas with new experiences related to the importance of the bicycle as the main 
element for travel. and new means of transport during the urban journey; in this way, the way of 
appropriation of the community towards the city and the design of urban spaces that are reflected 
as a strategic solution with the new image of the city, elements and spaces that give an order of 
themselves and demarcate a Hierarchy in the network of urban systems, achieving our goal of 
urban renewal in (La Igualdad). 
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Introducción 
El eje investigativo está basado una de las problemática que presenta el sector, el abandono y los 
espacios baldíos en ciudad, fomentando una problemática social; es por esto que queremos 
incentivar a la ciudadanía con un nuevo proyecto haciendo una renovación urbana y permitiendo 
que niños, jóvenes y ancianos den disfrute de este nuevo proyecto. El lugar de desarrollo donde 
se plantea la Renovación del territorio urbano, es el parque la igualdad en la localidad de Kennedy 
(Bogotá D.C.), en donde se implementan lugares de función abierta con el fin de desarrollar un 
centro deportivo en el cual se pretende integrar y dar espacios públicos a la sociedad, teniendo 
como objetivo mejorar el hábitat y la calidad de vida de sus habitantes, transformando así el sector 
aplicando la gestión de la arquitectura en la ciudad.  
Mediante la posición del PEP de Arquitectura en la universidad Católica de Colombia el “Diseño 
concurrente; Eficiencia del proceso de formación en función de la implementación del diseño 
concurrente. Este diseño está basado en la integración y sincronización de información proveniente 
de los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está orientado a definir un plan de 
estudio más eficiente en términos del uso de los recursos, integrando competencias de orden teórico 
y práctico en núcleos polémicos que, progresiva y sincronizadamente, articulan el proceso de 
formación.” (Universidad Católica de Colombia, 2010, P.12)   
Lo que nos permite el PEP de Arquitectura en la Universidad Católica de Colombia es una 
ejecución continua dentro de los procesos de diseño para la ciudad; nos permite relacionar todos 
los procesos de una propuesta siendo consecuente con lo que se plantea, realizando un análisis 
determinado dentro de los parámetros normativos; una vez definida la discusión polémica se inicia 
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con todo un proceso sofisticado para dar inicio a la ejecución del diseño y proyección de un 
elemento arquitectónico; es indiscutible que dentro de los propósitos de formación de la 
universidad, se realizan con las mejores medidas profesionales, generando una educación superior 
de alta calidad. (Universidad Católica de Colombia, 2010, P.12)   
Es indiscutible deducir que al dar la recuperación de este sector logramos dar un buen 
posicionamiento al barrio, ya que a través de la historia este sector ha venido siendo marginal. En 
1967 se inició el proceso de urbanización de la localidad. Hacia el sur y occidente de ella se 
desarrollaron barrios por autoconstrucción, la mayoría sin el debido proceso de legalización. Al 
finalizar la década de los 60´, para lograr el desarrollo de los proyectos de vivienda popular. El 
Estado tuvo que establecer convenios con constructoras privadas para el desarrollo de obras para 
la clase media – alta, empezando a consolidar el sector en torno a las rutas de transporte público 
de esta forma la zona bancaria, almacenes de cadena y comercio en general.  
La localidad de Kennedy tiene cerca de 438 barrios, uno de ellos (la Igualdad) consolidado en el 
año 1984.(Sánchez, n.d.)  
El parque la igualdad ¿un motor de Desarrollo en la ciudad? 
Ubicado en la carrera 68 con avenida Américas en el barrio la igualdad, que se encuentra junto al 
rio Fucha siendo uno de los espacios puntuales presentados en el programa de Renovación 
urbana. Mediante actividades de carácter cultural y deportivo permitirán entender y 
relacionar el sentido social ya que según el Dr. Joan Clos “los mecanismos calves que 
intervienen en su creación y mejoramiento no son entendidos, algo que también sucede en 
los casos que es necesario generar nuevos territorios urbanos, donde su crecimiento 
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balanceado puede servir para crear oportunidades económicas para la ciudad y el país” 
(Gehl, J. (2010).p. IX prologo),es decir “Motor de desarrollo en la ciudad” como: 
elementos que contraponen el desarrollo y el avance social mas no económico para el país 
ya que lo se busca específicamente, sea un espacio de integración con elementos atractivos 
y funcionales determinando los conceptos de la Arquitectura como: 
 plazas (relacionado como sitio de encuentro y desarrollo de actividades) Recorridos urbanos 
(entendido como espacio de articulación urbana) Zonas sensoriales (entendido como lugares de 
experimentación con los sentidos propios del ser humano) Lugares de Ocio (entendido como 
espacios de esparcimiento), que en sus 175529.478m2 se llevaran a cabo 15.135.50m2 con un 
diseño urbano en donde “El amplio espectro de actividades y actores que tienen cabida en el 
espacio público evidencia el rol que este ocupa como un lugar potenciador de los lazos sociales, 
mas allá de su condición etaria, social o económica puedan encontrarse en el espacio urbano 






Figura 1 Relación de crecimiento balanceado Piet. Mondrian. 
Fuente: Broadway Boogie-Woogie  Consultada el 22 de Octubre de 2017 
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Objetivo General 
El objetivo general de este proyecto es realizar una renovación urbana, revitalizar un espacio 
residual de la ciudad, con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes este sector 
de La Igualdad, en la localidad de Kennedy Bogotá; en donde habitan personas mayores, jóvenes, 
niños y mujeres; esta intervención se va a realizar por que el sector presenta problemáticas 
sociales, culturales y medio ambientales; nuestro fin es mejorar este espacio mediante un centro 
deportivo, suavizando la percepción, uso, y cuidado del medio ambiente, el rio Fucha atraviesa 
por allí y la población se ha encargado de degradar este cuerpo de agua; lo que se busca es integrar 
el rio Fucha con la ciudad, no darle la espalda a la naturaleza, pero si plantear una solución para 
su adecuación e integración junto con un proyecto urbano mejorando la calidad de vida de los 
ciudadanos y la percepción urbana del sector.  
Objetivos Específicos 
     A lo largo del parque la Igualdad, se realizará una proyección urbana, en donde se ejecutará la 
adecuación y limpieza del rio Fucha para que este haga parte del centro deportivo que se vamos a 
implementar allí, Contara con zonas administrativas, un centro Acuático, un centro de artes 
marciales, un centro de juegos de mesa, junto con canchas de baloncesto, micro futbol, futbol y 
tenis, un centro de alto rendimiento.  
     En el Ámbito urbano se dará la conexión del rio Fucha, todo un trazado urbano, zonas de estar, 
zonas sensoriales en donde la población va a experimentar mucho más cada sentido propio del ser 
humano, al igual que una plataforma que atraviesa todo el recorrido urbano conectando todos los 
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volúmenes arquitectónicos y buscando una renovación total para este sector. A nivel 
Arquitectónico nuestros objetivos específicos son el desarrollo de un centro acuático, relacionado  
con un tejido urbano, lo que pensamos proyectar es un volumen no convencional, que rompa con 
la arquitectura del lugar y se convierta en una pauta dentro del sector, un elemento que brinde 
todas la especificaciones y solucione las necesidades del sector, teniendo en cuenta una red 
principal, bajo un elemento regulador a partir del diseño urbano, en la parte constructiva 
presentamos unos objetivos con altas especificaciones tecnológicas y nuevos elementos de 
construcción permitiendo grandes luces e implementando materiales con un alto nivel tecnológico 
dando respuesta a las necesidades constructivas; según los aspectos sociales actuales, tenemos 
grandes expectativas en cuanto a la mejora de la vida urbana para este sector, la relación de la 
ciudadanía y un gran cambio para la población del sector a partir de un nuevo horizonte urbano, 
la recuperación del rio Fucha es una de las mayores expectativas que tenemos para este proyecto. 
Justificación 
     Los motivos que nos llevaron a investigar la ejecución de la renovación y revitalización en 
áreas residuales dentro de la ciudad,  se presentan como áreas de oportunidad para realizar un 
cambio dentro de la búsqueda de oportunidades y realizar un cambio en la ciudad. Teniendo en 
cuenta el análisis y la morfología de la ciudad se evidencia el Urgente cambio. 
     Dentro de la búsqueda de oportunidades para la implantación del proyecto surge la pregunta 
de ¿Qué tan necesario es desarrollar cada espacio? Encontrando así un elemento vital para la 
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sociedad y generando un área con mucho potencial pero, con demasiados problemas visualizando 
un espacio demasiado degradado por el descuido de la población. 
     Una vez definido el lugar para la ejecución del proyecto, continuamos con la sectorización el 
territorio y determinamos la funcionalidad para el mismo. 
     Considerando la normatividad, teniendo en cuenta el plan de ordenamiento territorial, se 
determina los usos, alturas, índices de ocupación y construcción. Este plan de renovación 
establece directrices, normativas y planes de desarrollo del sistema urbano, buscando la 
recuperación y el nuevo diseño urbano dentro de un fragmento de ciudad.  
Equipamientos de recreación, deportes, y parques 
Son las áreas, edificaciones y dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico, 
al deporte de alto rendimiento, exhibición y competencia de actividades deportivas 
en los medios aficionados y profesionales, así como a la exhibición de espectáculos 
con propósitos recreativos. Agrupa, entre otros, a los estadios, coliseos, 
polideportivos, clubes deportivos, campestres deportivos, recreativos, hipódromos, 
autódromos, piscinas, clubes privados e instalaciones privadas que contemplen el 
deporte como actividad central. 
En la localidad de Kennedy se localizan seis equipamientos recreativos y deportivos 
que corresponden a tres coliseos, dos estadios y una piscina. 
Conociendo. (Secretaria Distrital de planeación, 2009, p.42) 
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Siguiendo con las especificaciones, regulaciones y determinaciones de la UPZ se determina 
realizar un centro deportivo con un gran impacto, queriendo relacionar los deportes con el sector, 
y por medio de este se simplifica el atractivo del lugar invitando a deportistas turistas y propios 
del sector a apropiarse del lugar. De esta manera se proyecta la ejecución de los volúmenes 
arquitectónicos imponiendo usos permitidos por la normativa de la ciudad. De esta manera se 
presenta la necesidad de proyección en el parque la igualdad. 
 
Hipótesis 
     Los espacios residuales, son el lugar de oportunidad para renovar, revitalizar y generar la nueva 
proyección la ciudad en cuanto a aspectos urbanos, arquitectónicos y constructivos, partiendo así 
la planeación y elaboración de espacios contemporáneos.  
 
Marco Teórico Conceptual 
     La implementación teórica conceptual ciudadana, además de zonas verdes, espacios urbanos, 
se da luego de la necesidad de la comunidad. En donde se busca renovar este sector generando un 
tejido de múltiples centros deportivos interconectados con un sistema urbano, definiendo cuatro 
puntos específicos para realizar las actividades puntuales; teniendo la oportunidad de servir a la 
comunidad mediante espacios netamente públicos.  
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Efectivamente, estructurar elementos y secuencias requiere una visión que promueva el intercambio 
y disfrute de los espacios públicos, donde la calle y lugares de permanencia representan 
oportunidades para establecer nuevas conexiones y posibilidades de fomentar la vida urbana. 
Percibir, interactuar, contemplar, proteger y orientar, son nociones básicas para la propuesta. 
(Briceño-Avila, M, 2018 p.13).  
     A partir del análisis se logra una deducción de cómo se llegaría a realizar la implantación de 
un proyecto que permita una relación espacial, teniendo en cuenta un cuerpo de agua como 
elemento fundamental para el desarrollo de la estructura metodológica y la conclusión de todo un 
proceso investigativo, solucionando espacios residuales de la ciudad y tomando estas 
características como una oportunidad de renovación urbana dentro del sector.  
Al vincular al diálogo unas disciplinas cuyos desarrollos claramente demuestran una tradición y unos 
recorridos, la gestión urbana, más que disciplina convocante, tendría la posibilidad de tejer puentes 
con otros campos de la producción cultural para ampliar una reflexión pública sobre la ciudad. (Revista 
de Arquitectura, 2018, p.30)  
     Por este motivo el autor enlaza y forma un tejido en toda la extensión urbana, vinculando lo 
tradicional con lo contemporáneo, permitiendo así la transición y composición de forma natural 
en la ciudad. Siempre buscando diluir límites en la ciudad, como lo menciona el autor Fabián 
Andrés llano los campos para ampliar una reflexión urbana. 
Toda delimitación narrativa de las experiencias producto de la estructuración que el sujeto-agente 
efectúe a partir de los flujos de vivencias disponibles, no solo de las ya acontecidas como memoria 
del lugar, sino también de las ajenas a partir de la selección de prioridades implica entonces un 
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proceso de discriminación y designación que involucra la toma de decisiones sobre qué hacer y qué 
no hacer.(Mariano Adrián Ferretti, David Navarrete-Escobedo, 2018, p.21)  
     Según el autor Mariano Adrian Ferretti, David Navarrete Escobedo; es importante determinar 
el diseño de los elementos partiendo de la narrativa, las experiencias y las necesidades de cada 
sector, es por esto que se enfatiza en tomar características propias del lugar, para generar un 
elemento único, unificándolo con el sector y aterrizando un proyecto innovador con elementos de 
memoria del lugar.  
La contribución de los espacios públicos a la estética del paisaje urbano es más sutil de lo que uno 
supondría. Es obvio que el uso de texturas interesantes del suelo puede servir para conectar los 
edificios que bordean el espacio público.(UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA,2006, p.36)  
     La contribución y la importancia de los espacios públicos bien diseñados, entendiendo que es 
espacio público es el lugar de la cotidianidad de cada persona, es importante aclarar que dentro 
de los objetivos de este proyecto. La mayor preocupación son las personas, teniendo tanto detalle 
y llevando a su mejor expresión, el movimiento urbano que se da es totalmente sutil conjugando 
con cada uno de los volúmenes presentados dentro del mismo, el sistema urbano se encarga de 
que cada persona se apropie del lugar y su cotidianidad se convierta en un elemento de agrado, 
como lo menciona el autor “los espacios públicos son la estética del paisaje de la ciudad”.                  
(Universidad Catolica de Colombia,2006, p.36)  
El arquitecto influye en las condiciones del espacio público, las cuales inhiben o promueven su uso 
para las actividades humanas antes descritas. Como planificador, puede determinar los patrones de 
uso del suelo en diferentes sectores de la ciudad, creando condiciones de concentración e integración 
de actividades o, al contrario, dispersión y segregación. Como diseñador urbano, configura y articula 
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las calles, parques y plazas de la ciudad, creando buenas o malas condiciones para caminar, pararse, 
sentarse, reunirse, o conversar. Como proyectista, determina las características de los edificios que 
constituyen los bordes del espacio público, facilitando u obstaculizando la transición entre los 
dominios públicos y privados.(COLOMBIA, UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA, 2006, p.36)   
     La configuración del espacio público y el papel que tenemos como arquitectos es relevante 
dentro de la sociedad, realizamos un análisis de investigación desde el ámbito general hasta el 
ámbito específico, tomando elementos puntuales en cuanto a las acciones de la población, sus 
rutinas, necesidades y los aspectos más relevantes para que un proyecto sea funcional ante la 
sociedad, a través de las opiniones de los autores que hablaron del espacio urbano dando un punto 
de vista y fomentando ciertas características dentro del ámbito urbanístico de la ciudad, realizando 
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Marco Referencial   
Para la planeación del proyecto arquitectónico con el fin específico y tomando como fundamento 
fortalecer una actividad en un espacio determinado; es importante considerar en su proyección; 
las necesidades, funciones y adaptaciones que tendrá hacia la comunidad. En donde la arquitectura 
se convierte en el lugar de la comunidad en donde se logra desarrollar un elemento muy eficaz 
concordando con las necesidades y el funcionamiento de la ciudad, dando solución a lo planeado 
anteriormente. 
     El proyecto Urbano, Arquitectónico debe ser la solución de este tipo de zonas degradadas y 
“olvidadas” dentro de la ciudad. Convirtiéndolo así en un elemento importante dentro de la 
localidad.  
     Teniendo como componente fundamental la integración de nuevos equipamientos; innovando 
así los espacios y/o lugares que permiten la reunión de la ciudad con la población llevando un 
mismo concepto; solucionando las necesidades y la percepción de la ciudad. 
     Según los proyectos presentados por la Arquitecta Zaha Hadid, cada proyecto debe tener 
relación en cuanto a su forma y su función, tomando este como elemento de referencia, es 
relevante a partir de la función específica y de la intervención. Zaha toma unos parámetros propios  
del lugar y los implementa en cada  proyecto convirtiéndolo en un elemento esencial de la ciudad.  
     El desarrollo de la nueva espacialidad, se da mostrando una arquitectura contemporánea, 
Tomando así como elementos de partida para la ejecución de la conceptualización de nuestro 
proyecto, algunos elementos de la composición simulan el movimiento del agua siendo un 
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lenguaje puro dentro la conceptualización del edificio; es por este motivo que la relación que se 
está plasmando en el centro deportivo “Aquatic Center –Equality-“, busca fomentar una nueva 
perspectiva dentro de la ciudad, tal cual como se evidencia en la figura, el dentro deportivo 
acuático para los juegos olímpicos en Londres; en donde específicamente se logra evidenciar lo 
contemporáneo de este proyecto y de cómo se puede lograr un buen proyecto. 
 
Figura No. 1 Centro Acuático de los Juegos Olímpicos de Londres 
Plataforma  arquitectura. Centro acuático de los juegos olímpicos de Londres. (2018), p. (3) 
Fuente: Hadid Z, 2012.  
 
Figura No. 1 Escenarios Deportivos 
Plataforma  arquitectura Giancarlo Mazzanti+plan B Arquitectos. Escenarios deportivos. (2018) 
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Figura No. 1 Escenarios Deportivos 
Plataforma  arquitectura Giancarlo Mazzanti+plan B Arquitectos. Escenarios deportivos. (2018) 
Sin duda alguna el Arquitecto Mazzanti y plan B Arquitectos son los máximos expositores de la 
modulación de unos elementos arquitectónicos, generando continuidad, en el diseño 
Arquitectónico, logran realizar una relación entre lo urbano y lo arquitectónico, Mazzanti y el 
escenario deportivo en Medellín, Colombia. 
 
 
Figura No. 1 Escenarios Deportivos 
Plataforma  arquitectura Giancarlo Mazzanti+plan B Arquitectos. Escenarios deportivos. (2018) 
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Metodología 
Se plantea un tejido Urbano; integrando el medio ambiente con la ciudad; tomando como 
elemento fundamental el Rio Fucha y teniendo una articulación mediante recorridos urbanos; 
contando con ciclo rutas; permitiendo varios espacios públicos en donde se desarrollaran las 
conceptualizaciones del proyecto para la interacción de las personas con sus propios sentidos 
fortaleciendo y haciendo mucho más evidente la capacidad de entendimiento que tienen las 
personas. Mediante plazoletas muy puntuales se representa la conceptualización del proyecto 
urbano y mediante una circulación, es claro evidenciar la conexión  que tienen todos los espacios 
Arquitectónicos y Urbanos dentro de la ciudad. 
     Como primer acercamiento al lugar se realizaron estrategias para lograr el desarrollo de este 
proyecto; se implementa una técnica de encuentros con la comunidad en salones comunales del 
lugar a intervenir, Talleres de participación ciudadana, reuniones con los representantes de la 
alcaldía y del IDRD, pretendiendo demostrar la ejecución del proyecto y sus alcances cambiando 
así la imagen de la ciudad. Con un Área Total Construida de 15.135.50 m2; en donde se plantea 
los posibles desarrollos para el sector en donde se mencionaron las posibles ubicaciones de los 
proyectos Arquitectónicos, Respondiendo a la pregunta de por qué serían las indicadas… 
     Los espacios públicos que se realizaron en este recorrido urbano; se plantearon mediante los 
puntos de referencia que hay dentro de la propuesta urbana; enfatizando los lugares de actuación 
junto al caudal del rio en función de ser el espacio con mayor importancia teniendo en cuenta el 
punto de integración y articulación tanto con la ciudad como con la naturaleza, llevando así este 
tejido a la sociedad. Urbanismo en la ciudad.  
Estrategias de metodología. 
1. Identificación de problemáticas principales 
2. Localización de sectores con mayor problemática en el lugar de emplazamiento 
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3. Elaboración del DOFA (Debilidades-Oportunidades-Fortalezas-Amenazas). 
4. Producción de estadísticas generales aprobadas por la comunidad  
5. Establecer estrategias de acciones y actividades a desarrollar a corto plazo para la 
ejecución del proyecto.  
6. Determinaciones de estrategias sostenibles  
7. Documentación de cambios y estrategias a utilizar para la ejecución del proyecto 
8. Inicio de Actividades a la ejecución del proyecto  
9. Seguimiento y control al cronograma de actividades  
Resultados 
El sector de la Igualdad se encuentra amenazado  por el deterioro, la contaminación del rio Fucha, 
como consecuencia la ciudad le ha dado la espalda a la naturaleza perdiendo la oportunidad de  
desarrollar  el espacio público en debida manera, de este modo se ha generado una cicatriz en la 
ciudad dividiendo los espacios con una barrera y diferenciación en estatus social entre la 
comunidad, contextualizando un poco más la razón por la cual se replantea este espacio urbano al 
programa del Centro deportivo y buscando así una solución mediante el espacio público y 
diferentes factores manifestados  ya en la documentación preliminar al documento (metodología 
e introducción), se plantea como resultado un proyecto que responda a la estructura urbana de la 
ciudad rompiendo un poco con el contexto arquitectónico y constructivo; pero con un objetivo 
claro presentando la solución y el complemento en cuanto a las necesidades de la población; 
Dándole un carácter mucho más urbano, mejorando la calidad de vida. 
     Mediante la metodología de realizar un análisis urbano, de las problemáticas que tiene el sector 
y las necesidades para lograr implementar un proyecto arquitectónico coherente; se realizan una 
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serie de estudios, mediante ellos se logra establecer unos métodos de diseño. Es pertinente 
mencionar que este proyecto incluye a toda la población desde los más pequeños hasta los más 
ancianos proporcionando espacios de disfrute y de integración para toda la comunidad en todos y 
cada uno de los aspectos de nuestro centro deportivo, hacia los deportistas tanto así que podríamos 
llegar a realizar eventos de talla mundial, proporcionando una mejor calidad en el entorno 
mejorando en un 100%  LA IGUALDAD tanto así que a partir de este proyecto el sector sea fácil 
de reconocer, en donde sus habitantes se sientan orgullosos de vivir allí y de igual manera se 
apropien del mismo.   
Aspecto Urbano 
Proyecto Urbano:  
Para este proyecto el autor se basó en el libro “ciudades para la gente”. Se enfatizó en las 
características de como planear y desarrollar un proyecto que responda hacia el caminante 
tomándolo como elemento fundamental logrando así un proyecto para la población. Esta 
propuesta se proyecta como lo que debería ser el espacio urbano dentro de las ciudades. Teniendo 
como referencia a JAN GEHL en donde menciona la Dimensión humana. Es por esto que nace la 
necesidad de replantear el espacio urbano y es por esto que se hace de vital importancia replantear 
la manera de diseñar ciudades y los espacios urbanos que hay dentro de ella ya que a través del 
tiempo se ha perdido el sentido y la escala Urbana evitando el disfrute de la ciudad y haciendo 
que la sociedad se reprima ante la ciudad y los diseños erróneos que se han planteado durante 
décadas, cada vez más el sentido y la escala humana se ha perdido; de esta manera el nuevo diseño 
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urbano del parque la igualdad toma un nuevo sentido, revitalizando, convirtiéndose en un tejido 
urbano. Convirtiéndose en un borde natural, creando así un vínculo aún más fuerte entre la 
naturaleza y el hombre.  
 
Figura No. 2 Planta de Cubiertas Centro Deportivo-Aquatic Center –Equality-  
Fuente Propia, año 2017 CC.BYNC  
Fuente: Foto de implantación y desarrollo Proyecto Arquitectónico  
 
Lo que se busca promover es la continuidad visual, el sentido de la escala humana, y la interacción 
de los sentidos. Mediante espacios proporcionados por el diseño urbano que se planteó. Espacios 
en donde la persona logre percibir al máximo los sentidos que siempre se han tenido pero nunca 
se ha enfatizado ni mucho menos logrado incrustar en el diseño de la ciudad.  
     Estos espacios han sido fundamentales para la conceptualización del desarrollo urbano 
teniendo una gran estructura en un ámbito urbano; ya que cada uno de estos espacios cuentan con 
una gran diversidad de emociones; siempre llevando a la persona a ver la ciudad como un lugar, 
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haciendo que la población se apropie de estos espacios, potencializando al máximo estas zonas 
urbanas.  
     Se proyecta una propuesta que se logre un tejido con la ciudad de tal modo se continua la malla 
actual de la ciudad pero con el diseño urbano que este espacio merece vinculando así la naturaleza 
junto con el rio que está justo en medio del proyecto; respetando las cuencas hídricas fomentando 
un balance de lo ambiental junto con la ciudad, logrando mitigar estas zonas de deterioro por 
abandono dentro de la ciudad. A partir de este planteamiento de espacios urbanos generamos 
dinámicas, tejidos y escenarios que cumplan con las necesidades que tiene la ciudad.  
     Este tiene como objetivo generar actividades urbanas en donde el paisaje urbano hable e 
interactúe con sus habitantes, cumpliendo con necesidades de espacios suficientes, convirtiéndose 
así en campos de disfrute transmitiendo calidad y dialogo con el sistema urbano, por otro lado 
complementando las especificaciones con total transparencia para el agrado, el recorrido y la 
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Aspecto Arquitectónico 
Proyecto arquitectónico  
Se proyecta un volumen arquitectónico dirigido hacia toda la comunidad con el objetivo de 
mejorar las problemáticas del sector, La inseguridad y el abandono del “parque la igualdad” .Se 
busca revitalizar la zona con una composición volumétrica con el sentido de continuidad siendo 
coherente con su función y afirmando su conceptualización. Con el fin de diluir límites entre el 
espacio urbano y arquitectónico se genera una relación y continuidad del sistema urbano bajo el 
edificio, entrelazando actividades de recorrido con la función que hay dentro del objeto 
arquitectónico.  
 
Figura No.3.  Aquatic Center –Equality- 
Fuente: elaboración propia, año 2017 CC.BY.NC 
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¿Qué pasa si no hacemos este Proyecto?  
La importancia de este proyecto dentro del sector es relevante dentro de un ámbito de cambio 
urbano y social, en donde se integra con el tejido urbano conformando un componente cultural y 
deportivo siendo un espacio de relación entre la comunidad interactuando y sobre todo haciendo 
que las personas se apropien del mismo generando una identidad clara del nuevo urbanismo y la 
nueva arquitectura, siendo así la diversificación de las tipologías multiculturales de la ciudad y 
reaccionando a una nueva identidad del sector  enmarcando así el proyecto arquitectónico dentro 
del contexto inmediato.  
     Los espacios generados en el sector son netamente lineales creando conexiones directas 
interactuando e interconectando los volúmenes y el urbanismo de la ciudad siempre buscando 
disolver, límites entre los espacios urbanos y arquitectónicos generando un tejido y un diseño 
concurrente para la ciudad; De la misma manera encajando de una manera casi perfecta, entre lo 
existente y lo nuevo llegando a Construir sobre lo construido, constituyendo un buen cambio 
dentro de la ciudad con un alto impacto. Generando espacios dinámicos, cambiantes y 
consecuentes dentro del dinamismo de la Ciudad. 
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Figura No.4 Aquatic Center –Equality- 
Fuente: elaboración propia, año 2017 CC.BY.NC 
 
Principio Ordenador (Ondas)  
A partir de este principio se empezó a desarrollar toda la conceptualización del proyecto, se genera 
la dinámica interior de la estructura arquitectónica y se logra enlazar el funcionamiento del 
edificio, su forma y su función. Los diferentes espacios flexibles que ofrece el edificio son 
netamente transitables y establecidos para el disfrute de la población, dando respuesta a las 
necesidades de las personas e invitando a adentrarse al volumen arquitectónico, definiendo así 
elementos importantes y atractivos dentro del mismo, fomentando el Dinamismo en cada espacio 
pensado de esta manera en atraer a la población flotante, no solamente a un evento deportivo sino 
que a una diversidad de espacios en donde se logran realizar un mundo de actividades y de esta 
manera se maneja una conexión de espacios internos y externos. 
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                                                Figura No.5  Aquatic Center –Equality- 
Fuente: elaboración propia, año 2017 CC.BY.NC 
 
Criterios De Composición Arquitectónica   
Partiendo del principio ordenador, este proyecto se configura para solucionar la necesidades del 
sector planteando recorridos urbanos a través de todo el proyecto, fomentando espacios flexibles,  
creando dinámicas, actividades y tipos de calidad de vida en el ámbito Urbano e implementando 
un gran volumen arquitectónico con la máxima calidad en construcción y relación de espacios, 
además de grandes lugares soportados a generar actividades deportivas siendo estas zonas activas 
dentro del proyecto respondiendo a la comunidad. 
     Los centros deportivos, zonas comunes, administrativas, servicios y lugares para el recorrido 
urbano, el disfrute del paisaje incluyen una nueva calidad de vida por medio de la integración de 
la comunidad y los espacios que abren nuevas actividades dentro de la rutina de miles de personas 
que pasan por allí a diario, sobre todo con un volumen Arquitectónico muy transparente, buscando 
así obtener una iluminación natural al máximo, aprovechando hasta el mínimo espacio dentro del 
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proyecto y utilizando las zonas para nadar como una extensión de luz para la parte más baja del 
edificio en donde se encuentra un gran espacio urbano equipado de muchas zonas de interacción 
cafeterías, puntos fijos y sobre todo espacios de descanso. Mediante este se evidencia con claridad 







Figura No.6  Aquatic Center –Equality- 
Fuente: elaboración propia, año 2017 CC.BY.NC 
 
 
Figura No.7  Aquatic Center –Equality- 
Fuente: elaboración propia, año 2017 CC.BY.NC 
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A partir de la pregunta de núcleo; “¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos 
integrativos? Este proyecto partió de una estructura Dual en donde se realizaron estudios previos 
sobre la dimensión correcta para la estructura, siendo así el tipo de estructuración adecuada para 
dar así prioridad a la solución de los espacios establecidos mediante ésta, de manera que en la 
cimentación y sótano se utiliza estructura en concreto siendo así el nivel -5.00, a partir del nivel 
0,00 se implementa estructura metálica, permitiendo así el juego de niveles, el manejo de 
cubiertas, Las formas irregulares que se plantearon en el diseño arquitectónico, Permitiendo 
Ejecutar el proyecto con espacios necesarios para ejecutar tales actividades deportivas, 
permitiendo grades luces a diferentes alturas. 
     El Área Total Construida de este Centro acuático es de 15.135 m2 en donde su composición 
original fue modulada mediante el trazado de los ejes cada 10 y 20 mts, creando así una relación 
de los espacios con la estructura del edificio, mediante este tipo de modulación obtenemos una 
mejor distribución de los espacios desde el sótano hasta el nivel de los lugares deportivos, creando 
una coherencia en el diseño Estructural y Arquitectónico, proporcionando así espacios deportivos 
con grandes luces que se requieren, en el sentido contrario cada nivel oscila entre 4 y 8 metros de 
altura, El manejo medio ambiental del proyecto esta netamente pensado en aprovechar al máximo 
los beneficios que nos brinda los elementos naturales, lográndose así desde una buena 
implantación para generar un mayor provecho con respecto a la iluminación natural, el 
aprovechamiento de las aguas lluvias utilizadas para el suministro de sanitarios, orinales y puntos 
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de riego, está siendo dirigida a través de los pilares centrales del proyecto recogiendo desde la 
cubierta hasta el sótano, dirigida a un filtro y almacenándola en un tanque de recolección de aguas 
lluvias. 
 
Figura No.8  Aquatic Center –Equality- 
Fuente: elaboración propia, año 2017 CC.BY.NC 
 
Por otra parte se aprovechó la iluminación solar con el fin de suministrar la energía eléctrica y 
hacer de este proyecto un elemento auto sostenible siendo consecuentes con lo que estamos 
viviendo en la actualidad, aportamos desde el sector de la Arquitectura, diseño y construcción de 
edificaciones que no causen más daños al medio ambiente, encontramos una doble fachada, siendo 
tan necesaria y evitando la iluminación directa al interior del edificio, teniendo asi dos capas 
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dentro de la mismo elemento, Cortasol en la parte externa y en la parte interna un vidrio templado 
8+14+8 permitiendo una iluminación natural al interior del edificio pero indirecta reduciendo el 
factor de radiación solar.  
     El factor esencial para el diseño constructivo está basado en pórticos aun así teniendo en cuenta 
la configuración del elemento arquitectónico, nos permite jugar con las formas y nos permite 
maneja una estructura ordenada con el principio de la rejilla de los nueve cuadrados.  
Cargas estructurales 
Las cargas estructurales están basadas en dirigirse a un punto central haciendo referencia a la 
primera parte del proyecto planta baja y piso 1, en piso 2 y cubierta por su forma irregular el 
diseño se enfatiza en transmitir las cargas hacia los extremos de la estructura para el elemento 
arquitectónico, permitiendo así un fácil manejo en cuanto a las cubiertas; para estas se implementa 
una cercha metálica, esta no permite realizar formas irregulares con una mayor facilidad, con una 
flexibilidad y una rápida construcción. 
     De este modo este tipo de estructuras se calcula por medio de un análisis dimensional en cuanto 
a la escala del elemento, en este caso esta cercha para la cubierta se manejó de 
0,70x0,40xLong.mts para la sección de la misma, ya que el elemento arquitectónico tiene una 
gran Longitud, seguido a esto se realizan unos templetes o vigas segundarias para amarrar la 
estructura principal, aunque estas sean estructuras independientes en su cimentación se da una 
continuidad y uniformidad en su parte superior para no perder la estética del edificio, para la 
cimentación de este tipo de estructura según el análisis que se realizó podríamos manejar 
estructuras independientes y duales. 
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                                             Figura No.9  Aquatic Center –Equality- 
Fuente: elaboración propia, año 2017 CC.BY.NC 
 
     Siendo que las zapatas el piso bajo y el piso 1 son en concreto, permitiendo así anclar la 
estructura metálica a los pedestales principales, se forjan grandes luces y se realizan placas 
aligeradas para perder peso y no afectar el asentamiento del edificio, las vigas, columnas y placas 
del sótano 1 son en concreto reforzado, en cuanto a los muros de contención que se tuvieron que 
hacer para confinar el sótano se realiza un pañete impermeabilizado evitando así filtraciones de 
agua humedades y daños a la estructura interna de la edificación, en cuanto a la zona urbana que 
se encuentra en el sótano como jardines, se realiza una impermeabilización en las mismas dándole 
un buen manejo de aguas. 
     En los recorridos se realiza un acabado rustico avalando la NSR-2010 con zonas anti 
deslizantes y en las zonas de servicio se implementaron espacios de fácil limpieza, cumpliendo 
con la normatividad actual para la construcción en Colombia, seguido a esto encontramos las 
zonas de acceso (puntos fijos) en donde se realizan un tipo de escaleras con un ancho de 1,00mts 
y dos descansos hasta lograr la altura indicada a nivel +0.00, en los puntos fijos se implementan 
dos Ascensores por cada uno, con una capacidad de 8 personas por cada ascensor, teniendo en 
cuenta el volumen de población que va a beneficiar esta estructura para los grandes eventos que 
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se presentaran allí, dirigiendo así a las personas a las graderías de los espacios deportivos 
principales y colocándolos en un primer instante como espectadores. Estas gradas son a doble a 
altura permitiendo una mayor capacidad para presenciar los eventos deportivos; teniendo una 
placa aligerada en Steel Deck en los pisos superiores, el acabado en porcelanito Gran formato, 
placas en concreto de 3500psi. 
Fachadas y Cubiertas   
En la fachada de la estructura encontramos unas especificaciones técnicas altas, iniciando con el 
sistema de doble fachada por la fachada exterior las siguientes especificaciones, Angulo de 
soporte para estructura Cortasol, tornillo de fijación, perfil de aluminio lacado 0.5x0.10cm, lamina 
de hierro galvanizado soporte estructura cortasol, cortasol Tuprice Horizontal ( Hunter Douglas), 
accesorio anclaje cortasol clip tubrice, escuadra de anclaje, perfil principal en aluminio lacado, en 
su fachada interior contamos con un cristal de alta eficiencia térmica y acústica 8+14+8mm,y un 
marco en aluminio anodizado, robusto y resistente a la corrosión con toma a tierra incorporada y 
orificios para el drenaje del agua, con estos elementos no permitimos que la radiación solar afecte 
el interior del edificio y mucho menos interrumpa las actividades internas. 
     Por medio de la tecnología que nos presentan los proveedores logramos realizar grandes 
proyectos como este. Continuando con el perfil de esta fachada encontramos; un antepecho con 
FC Eterboard, Gotero metálico Galvanizado, unas viguetas de (0.15x0.20mtsxLong.) en acero 
galvanizado Cal 18. Para la cubierta y una placa plana con FC Eterboard Colocada en sentido 
perpendicular a las viguetas y un espacio de 3mm entre placas.  
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                                      Figura No.10  Aquatic Center –Equality- 
Fuente: elaboración propia, año 2017 CC.BY.NC 
 
Este también cuenta con cuartos técnicos, bajo la planta uno al nivel más bajo de las piscinas se 
puede encontrar cuartos de máquinas, eléctricos, cuartos de bombas y demás zonas para el 
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Lineamientos Sostenibles  
Tomando la guía de lineamientos sostenibles para el ámbito edificatorio y buscando una 
certificación LEED, en este proyecto se implementaron los siguientes sistemas medio 
ambientales: 
*Recolección y Almacenamiento de Agua lluvia 
Que es?  
“Es el manejo eficiente del agua al interior de la edificación para reducir el requerimiento 
de agua potable, reducir los costos de tratamiento del agua residual y disminuir los 
encharcamientos y eventos de inundaciones en la ciudad.”(Secretaria Distrital de 
Planeacion, 2013, p.9 )  
     En este ámbito se logra una recolección de aguas lluvias del 95% por medio de las cubiertas, 
se dirige el agua lluvia hacia el tanque de almacenamiento, por medio un sistema de filtros se 
permite que el agua recolectada llegue al tanque principal si materias no identificadas haciendo 
un tratado de limpieza para las mismas y a través de las bombas hidroneumáticas y un sistema 
elaborado se logra la reutilización de estas para zonas en donde no va a ser consumida como; 
Sanitarios, Orinales y Sistemas de Riego. Además de esto se implementan tecnologías de bajo 
consumo de agua en todo el sistema de suministro de agua potable.  
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Figura No.11  Aquatic Center –Equality- 
Fuente: elaboración propia, año 2017 CC.BY.NC 
*Energia  
Que es?  
“El uso de energía es un eje fundamental de la sostenibilidad, en el entorno urbano se 
pretende incentivar un consumo más eficiente, incorporar el uso de energías alternativas y 
aprovechar las fuentes naturales de iluminación. Desarrollo de las nuevas tendencias a 
nivel mundial y local.” (Secretaria Distrital de Planeacion, 2013, p.19 )  
     Por medio de paneles Solares se aprovecha la radiación solar y se recolecta en la mayor parte 
del día la energía solar para hacer de este proyecto un elemento auto sostenible, los materiales de 
las cubiertas con mayor índice de reflexión para proporcionar una luz indirecta al interior de la 
edificación, se implementan tecnologías eficientes en el diseño de iluminación de espacios para 
hacer un uso eficiente de la energía, iluminación LED, sistemas automáticos de encendido 
(sensores) para los espacios más relevantes, Se orientan las aperturas de acuerdo con la trayectoria 
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solar y el lugar de implantación posee una muy buena iluminación natural, teniendo en cuenta en 
las fachadas la iluminación no es totalmente directa, presentando allí un doble cristal para una 
mayor protección de la radiación solar y de igual modo una doble fachada con un Cortasol Tuprice 






Figura No.12  Aquatic Center –Equality- 
Fuente: elaboración propia, año 2017 CC.BY.NC 
 
*Materiales y Residuos  
Que es?  
“Guia para la generación de condiciones de confort y habilidad aplicables a materiales 
envolventes verticales y horizontales bajo parámetros de sostenibilidad.” (Secretaria 
Distrital de Planeacion, 2013, p.27 ) 
 
Dentro de la edificación se utilizaron elementos reciclados como el aislamiento térmico y acústico 
con láminas de corcho reciclado, techos en yeso reciclado y pisos en madera reciclada. 
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Figura No.13 Aquatic Center –Equality- 
Fuente: elaboración propia, año 2017 CC.BY.NC 
 
*Confort y habitabilidad 
Que es?  
“El Confort y la habitabilidad son áreas, de la arquitectura, dedicadas a asegurar las 
condiciones óptimas de salud y comodidad en las edificaciones. En especial, se refiere al 
manejo térmica, acústico y lumínico de los espacios interiores.” (Secretaria Distrital de 
Planeacion, 2013, p.39 ) 
Se Orientan las aperturas de acuerdo con la trayectoria de vientos y se realiza la implantación 
adecuada para el mismo, en todo el proyecto se busca asegurar la mayor de las condiciones 
óptimas y cómodas en cada espacio arquitectónico las personas pueden experimentar este ámbito. 
En los espacios interiores la calidad lumínica es de las mejores y el tema acústico está muy bien 
elaborado para evitar este tipo de actividades.  
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Figura No.14  Aquatic Center –Equality- 
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Discusión  
El presente Artículo se busca dar por respuesta una solución mediante el diseño de la ciudad, 
innovando en los aspectos de diseño e integración de los espacios e implementación de zonas de 
recreación, generando unas nuevas expectativas para la población, dando una nueva imagen y una 
mejor calidad de vida, partiendo del concepto de Jan Gehl (2014) sobre la escala humana y la 
importancia de prevalecer y concepto puro y un diseño claro en el urbanismo. 
“Las posibilidades de lograr que una ciudad vital aumentan cuando se logra convencer a 
una mayor cantidad de gente de que camine, use una bicicleta y resida dentro de la porción 
Urbana de una ciudad.” (Gehl, J. (2010).p.68)  
Los Conceptos de Gelh nos hacen ver más allá de una ciudad contemporánea, innovando con una 
movilidad “verde” haciendo que las personas usen mucho más la bicicleta y tratando de que vivan 
en lugares cerca de su campo de participación dentro de la ciudad, es un gran reto; caminar o usar 
la bicicleta se vuelve un elemento fundamental dentro de nuestro proyecto, en el aspecto urbano  
“obligando” de cierto modo a él No uso del vehículo, restringiendo el ingreso del mismo, 
logramos que las personas se vean obligadas de utilizar otro medio de transporte, incluyendo la 
iniciativa dentro de nuestro proyecto con el fin de fomentar un nuevo habito dentro de la 
ciudadanía; queriendo así que se aplique a lo largo de toda la ciudad, tomando un aspecto 
innovador desde el punto de vista Urbano.  
Según el PEP “Propósito 2. Calidad del egresado Calidad del egresado basada en un 
proceso de formación vinculado con la realidad. La arquitectura tiene un proceso de 
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enseñanza aprendizaje basado en metodologías activas y participativas que vinculan al 
estudiante permanentemente con la  realidad, integra el conocimiento a experiencias 
prácticas de diversos grados de complejidad, Logrando así una experiencia cercana a la 
que verá en su futuro trabajo profesional (Universidad Católica de Colombia,2010,p.12). 
Según el propósito de calidad que se menciona en el PEP Calidad del egresado. Nuestra formación 
como profesionales no relaciona ciertas metodologías vinculándonos directamente con la 
realidad, a partir de esto nuestros proyectos son cada vez más cercanos  a lo que la sociedad 
necesita, Innovando así en todo y cada uno de los aspectos arquitectónicos de cada proyecto.  
La manera de innovar en el aspecto Arquitectónico fue a través del diseño de espacios flexibles, 
que permiten un cambio de función en cualquier momento, sin perder la finalidad inicial del 
elemento arquitectónico, brindando lugares de confort y nuevas perspectivas hacia la nueva 
arquitectura, dando un cambio visual y sensitivo dentro de la sociedad; también el diseño de los 
nuevos volúmenes arquitectónicos desafiando cada vez más las formas regulares y los diseños 
“correctos” que se han venido haciendo durante la historia de la arquitectura; en nuestro diseño 
se evidencia claramente con elementos jerárquicos dentro del mismo, rompiendo con las barreras 
de lo común; atravesando volúmenes a creando relaciones desde el exterior, hasta el interior, con 
este tipo de elementos se demarca aún más la nueva arquitectura del lugar, primero desde la 
conceptualización del proyecto y segundo con la demarcación clara de elementos concretos dentro 
del mismo edificio. 
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Figura No.15  Aquatic Center –Equality- 
Fuente: elaboración propia, año 2017 CC.BY.NC 
 
     La innovación del ámbito constructivo es más que clara, el proceso de construcción y las 
nuevas tecnologías nos permiten innovar de una manera lo suficientemente rígida, los nuevos 
sistemas que se utilizaron para la ejecución del proyecto nos llenan de soluciones mucho más 
tecnológicas, solucionando más rápido y aprovechando todos los sistemas naturales al máximo 
con paneles solares, recolección de aguas lluvias y sistemas de ahorro.   
Ingeniería reversa Es el proceso de análisis y evaluación tendiente a localizar conceptos 
significativos presentes en una edificación referente. Se parte siempre de un modelo físico 
y se usan métodos de medición, análisis de diseño y adquisición de datos para finalmente 
reconocer las prácticas ejemplificadoras.  Profesional (Universidad Católica de Colombia, 
2010, p.23).  
     Hablamos un poco sobre ingeniería Reversa, a través de este método es como llegamos a 
analizar proyectos ya construidos, identificando errores y elementos bien elaborados en donde 
podríamos  aplicarlos dentro de nuestros diseños siempre mejorándolos, en los nuevos proyectos 
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que ejecutamos presentamos este tipo de soportes evidenciando un desempeño mucho más alto 
de lo que se ha encontrado; focalizándonos un poco en la tecnología y en los avances que ha 
habido durante los años que han pasado, un ejemplo claro es el aprovechamiento de las energías 
que podemos generar para los mismos edificios, mediante paneles solares y energías alternativas 
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Conclusiones 
Este proyecto se realiza con el fin de dar solución a una problemática que presenta el sector La 
Igualdad (Kennedy, Bogotá, Colombia), buscando un cambio y la solución de las mismas, 
mediante un proyecto urbano-arquitectónico solucionando las necesidades de la comunidad; 
específicamente con la ejecución de un Centro deportivo en una escala zonal con gran impacto. 
Este proyecto se logra a través de la planeación obedeciendo a un cambio total para el sector, sea 
renovando; la tipología del sector actual se ha mejorado implementando un elemento urbano 
jerárquico dentro de la zona, La conexión que se realizó con los parques cercanos y las zonas más 
amplias del proyecto, buscando realizar un plan zonal de tipo deportivo y social, con un espacio 
urbano bastante generoso; ofreciendo todo un sistema urbano y deportivo dándole cumplimiento 
a las necesidades del mismo. 
     La ejecución de esté, está basado en entregar zonas urbanas para el disfrute de la ciudad, zonas 
de experiencias sensoriales, zonas flexibles para realizar cualquier tipo de actividad y espacios 
deportivos, buscando integrar y mejorar la calidad de vida de las personas aledañas al sector, de 
igual manera se pretende mediante este proyecto tener un impacto a nivel ciudad.  
     Sin duda para la ejecución de este proyecto se resolvieron una serie de preguntas para saber 
con exactitud si era o no necesario el proyecto, se realizaron varios análisis de factibilidad del 
proyecto y de la participación de la comunidad, con la integración del cuerpo de agua que está allí 
ubicado, se producía un cambio aún mucho más favorable para la naturaleza y una integración 
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natural con la sociedad y a partir de todos estos factores se da solución y se mejora uno de los 
espacios residuales de la ciudad, con un cambio muy positivo para la ciudad.  
“El propósito de esta parte es la integración e implementación de los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes en proyectos vinculados con la realidad en los que se 
buscan soluciones innovativas a los problemas planteados. Se desarrollan los núcleos 
polémicos de la Práctica Empresarial (4) y de Proyecto (5). En esta parte el plan de estudio 
concentra el grueso de las electivas del programa, con énfasis en aspectos tecnológicos o 
ambientales, los cuales hacen posible la caracterización profesional del estudiante en 
ejercicio de su plena autonomía.” (Universidad Católica de Colombia, 2010, P.21) . 
A través de los requerimientos del PEP de la U católica, para este proyecto el ámbito innovativo 
es uno de los factores más complejos, importantes y eficaces a la hora de la ejecución del diseño 
arquitectónico; teniendo en cuenta el tema medio ambiental que se procesa y se tiene en cuenta 
en cada proyecto. En el Centro Acuático se toman en cuenta la guía de lineamientos sostenibles, 
para el ámbito edificatorio, se parametriza el diseño del volumen arquitectónico mediante este 
tipo de especificaciones, a partir de las tecnologías que se implementaron desde la implantación 
del proyecto para permitir un mejor aprovechamiento de la luz natural, vientos y demás aspectos 
ambientales que podemos aprovechar en el proyecto, y el método constructivo utilizando 
elementos mucho más tecnológicos; tanto en la estructura como el los elementos más simples 
como un bombillo o un grifo ahorrador; de esta manera estamos contribuyendo al medio ambiente. 
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ANEXO C  
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